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Oversigt over "Fiskets Gang"s indbold i 1912. 
I hvert nummer hele aaret- igjennem eller vedkommende sæson vil regelmæssig fin des : 
Norges fiskerier: ukeoversigt 
Veiret. 
Telegrammer om norske fiskerier. 
Utenlandske fiskerier, kort ukeoversigt og beretninger fra fiskeriagenterne. 
Telegrammer om utenlandske fiskerier. 
1Vlarkedsberetninger, 'kort oversigto 
Do. fra fiskeriagenterne. 
'l'elegrammer om markedsforholdene i Hamburg, Hull og Bilbao; 
Konsulatberetninger fra Stettin, Douarnenez, Bordeaux, Bilbao, Santander, Vigo, Gij6n, Lissabon, Oporto, Barcelona,' 
rrarragona, Cartagena, Malaga, Alicante, Valencia, Genua, Venedig, Neapel, Messina, Havana, Rio de J an.eiro. 
Bergens markedspriser for fiskevarer. 
Markedsberetning om tran fra Hamburg. 
Markedspriser ved Stockholms provisoriske fiskehal. 
Opgave over fersksildeksporten fra Trondhjem. 
Sildeimporten til St. Petersburg. 
Tabelover Norges utførsel av fiskeri produkter. 
Hamburg~Altona fiskeauktioners priser. 
Generalrapport om de større norske fiskerier. 
Tilførsel av brisling og smaasild til Stavanger. 
Den kommunale fiskeauktion i Bergen. 
Notiser etc. fra nyfundlandske aviser. 
A1tona fiskemarkeds omsætning (maanedlig). 
Opgave over de engelske, skotske og irske fiskeriers utbytte (maanedlig). 
Skreir apport. 
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